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Señores miembros del jurado: 
Teniendo en consideración el cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la Tesis: Implementación de un Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional para reducir el Índice de accidentabilidad en el Área de 
Almacén de la empresa Transcorp S.A, Chorrillos, 2018. Esperando que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Ingeniero Industrial. 
Así mismo el presente trabajo de investigación cuenta con 8 capítulos, lo cual será el 
resultado de la investigación que condujo a demostrar que el Plan de Seguridad y Salud 




















El trabajo siguiente tiene como su principal objetivo de poder determinar como la 
Implementación de un Plan de Seguridad y salud Ocupacional reduce el Índice de la 
accidentabilidad en el área de almacén de la empresa Transcorp S.A. Así se podrá ver 
primero que problemas existen dentro de la empresa para luego más adelante mejorar los 
problemas que se presentan, es por eso que esta investigación se realiza de manera 
transparente para poder ayudar a la empresa en el área de almacén. Por otro lado, la 
presente investigación es de manera cuasi experimental y que tiene un enfoque 
cuantitativo en cual se analizaran las 12 semanas pre test de los 3 meses de abril a junio 
y las 12 semanas post test de los 3 meses de Agosto a Octubre. Lo cual para que se muestre 
una conformidad de lo que se está haciendo se sacaron datos de la propia empresa para 
poder ver que problemas hay en la actualidad en el área de almacén de la empresa 
Transcorp así mismo se ejecutó un análisis “descriptiva e inferencial” para poder analizar 
y aceptar el trabajo de investigación que se demostraran en la presente investigación. 
 
















The following work has as its main objective to determine how the implementation of an 
Occupational Health and Safety Plan reduces the accident rate in the warehouse area of 
the company Transcorp S.A. So you can see first what problems exist within the company 
and then later improve the problems that arise, that's why this research is done 
transparently to help the company in the warehouse area. On the other hand, the present 
research is quasi-experimental and has a quantitative approach in which the 12 weeks pre-
test of the 3 months from April to June and the 12 weeks post-test of the 3 months from 
August to October will be analyzed. Which to show a conformity of what is being done, 
data was taken from the company itself to see what problems are currently in the 
warehouse area of the company Transcorp and a "descriptive and inferential" analysis 
was carried out. to be able to analyze and accept the research work that will be 
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1.1   Realidad Problemática 
 
1.1.1 Internacional 
A nivel internacional y en aquellos países más industrializados, la seguridad y salud 
ocupacional ha poseído mayor beneficio, ya que se ha dado cuenta la importancia que 
tiene una buena ejecución tanto en la organización, como obviando dificultades en la 
producción. 
En la actualidad las inadecuadas condiciones laborales, el poco interés en la seguridad en 
el medio ambiente del trabajo y la falta de supervisión y control (falta de un plan SST) en 
las diferentes áreas de la empresa se han vuelto una gran problemática, por lo cual muchas 
empresas optan por constituir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
que proporcione soporte necesario para llevar el cumplimiento de la normativa y  para el 
manejo adecuado de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas. 
A Nivel Global cada 15 segundos un trabajador muere por causas por accidentes laborales 
y considerándose las enfermedades ocupacionales. 
Figura N°  1: Accidente a Nivel Global 
 
Fuente: Datos OIT y Elaboración Propia 
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) calcula que ocurren por año 317 
millones de accidentes laborales que la mayoría de veces son a consecuencia del mismo 
trabajador. Teniendo de esta manera como principales víctimas en accidentes mortales a 
trabajadores que tienen una extensa carrera profesional y algunos casos trabajadores 
jóvenes sin experiencia. 
En lo general muchas de las empresas han desarrollado ciertos procedimientos para poder 
identificar los peligros que ocurren y evaluarlos con personas de experiencia en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
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Figura N°  2: Magnitud de consecuencias de Accidentabilidad 
 
Fuente: Datos OIT 
Por mucho de estos accidentes se crea ausentismo laboral, el coste que se genera por esta 
adversidad es enorme y genera una mala práctica económica por malas prácticas de 
Seguridad y salud laboral. Una de las problemáticas fundamentales que afrontan las 
empresas, en cuanto al desarrollo corporativo para sus negocios, es la falta de una Plan 
de Seguridad y Salud en el trabajo y la cultura de sus trabajadores por lo cual lo que se 
busca es involucrar la búsqueda de Eliminar los peligros y de Reducir los riesgos en cada 











El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en base a la Oficina General de 
Estadística y Tecnologías de Información y Comunicaciones; difunde en el año 2018 el 
primer Boletín Estadístico de Notificaciones de Accidentes de Trabajo de Enero, 
Accidentes peligrosos y Enfermedades Ocupacionales”. “El Boletín Estadístico de 
Notificaciones de Accidentes de Trabajo tiene como propósito es facilitar la información 
técnica que contribuya a la mejora de la gestión problemática de la seguridad y salud en 
el Trabajo del País. (Mintra, 2018, p.7). 
Por tanto, este formato es de gran ayuda ya que contribuye a una mejor gestión de 
seguridad salud en el trabajo y facilita a las partes interesadas la toma de medidas 
preventivas y correctivas de los diferentes riesgos sucedidos en su organización” 
Figura N°  3: Notificaciones de actividad económica 
 














Se observa que tanto en las regiones como en su actividad económica como afectan los 




La empresa TRANSCORP S.A es un operador logístico que se encuentra ubicada en 
Chorrillos, se dedican al almacenamiento, distribución, traslado y reparto de mercancías 
e insumos donde se observa que en el área del almacén no existen un buen control y 
supervisión permanente de seguridad en dicha área, por otro lado las actividades que se 
realizan en esta área no se cumplen debidamente ya que no existe un buen conocimiento 
en los procedimientos de seguridad por consecuente se están presentando situaciones de 
Accidentabilidad por parte de los propios trabajadores por su falta de conocimiento, 
compromisos y cuidado y  del encargado del Área del almacén por lo que se ha encontrado 
muchas evidencias de peligros tanto en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel del 
Almacén por lo que tomando un plan de medidas de acciones correctas se podrá disminuir 
las ocurrencias de Accidentabilidad que se presentan en dicha área. Cabe recalcar que hay 
un comité de Seguridad, pero no figura en el organigrama ya que no cuenta con un Plan 
de seguridad y sólo esta imaginariamente ya que esta apuntado en los documentos, pero 
solo por cumplir con la ley y para que no sufra sanciones por parte de SUNAFIL. De lo 
dicho anteriormente frente a los efectos negativos que se ha observado en la presente 
investigación, se ha creído conveniente mejorar la Seguridad y Salud Ocupacional frente 
a los posibles peligros que se presentan en esta área. 
Gráfico N° 1: Diagrama de Ishikawa 
 
Se puede conocer cuáles son los problemas que se están presentado en el área del 




Tabla N°  1: Diagrama de correlación 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°  2: Matriz de correlación 
Después de obtener las causas del problema mediante el diagrama de Ishikawa luego se 
realiza el diagrama de correlación el cual sirve para determinar si existe relación entre las 
causas y el problema de Accidentabilidad encontrados en el área del almacén de la 
empresa Transcorp S.A. 
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Tabla N°  3: Análisis diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración propia. 
En el análisis de la tabla de frecuencia nos permitirá conocer cuáles son las causas 
principales de la Accidentabilidad (accidentes e incidentes) del área de almacén dela 
empresa Transcorp S.A (Ley 80-20 determinado por el Análisis Pareto). La cusa n°7 tiene 
el mayor problema en la empresa seguidamente de la causa n°5 y las demás causas 
secundarias. 
Gráfico N° 2: Pareto 
Fuente: Elaboración propia 




El grafico de Pareto n° 2 se puede identificar cuáles son las causas de mayor porcentaje 
y por lo tanto se tendrá que tomar acciones correctivas para solucionar el problema que 
se presenta en la empresa Transcorp S.A 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
Rea M. (2010), en su tesis “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para 
la empresa de Servicio de Telecomunicaciones Ingenieros Gonzales & Gonzales en la 
ciudad de Quito, Basado en el Sistema de Gestión modelo Ecuador” 
En esta investigación no cuenta con una mejora dentro del área porque no tiene 
conocimientos ni hay un seguimiento en la norma y la intención de reducir los riesgos 
que se presentan lo cual produce un ambiente inadecuado por lo cual es necesario y se 
diseña un propósito en la que es un sistema de seguridad como la salud para reducir los 
peligros; concluye que para poder minimizar esto se necesita poder realizar una matriz 
que pueda identificar los peligros que se presentan  así como también la evaluación de 
riesgos y además teniendo capacitaciones y así poder tener unos resultados finales como 
estadísticas en lo laboral. 
Juárez Z. (2013), en su tesis “Seguridad e Higiene Industrial en las planificadoras 
industrializadas de la cabecera departamental de Huehuetenango – Guatemala – 2013” 
En esta investigación se basa que en el área de producción que tiene planificadoras las 
cuales funcionan para transformar los alimentos por lo cual se ha generado problemas 
como accidentes dentro de estas instalaciones donde por dichas causas como también las 
consecuencias por el orden o además también por condiciones de trabajo todo influye y 
las enfermedades que le ocurren a los empleados los cuales no se presenta un continuo 
mejoramiento es por eso que se concluye; que para poder eliminar estos problemas a los 
empleados y también para el beneficio de la empresa se utilizan herramientas con el fin 
de reducir riesgos de enfermedades como accidentes con métodos para poder mejorar su 
productividad como las capacitaciones como también evaluaciones y métodos conocidos. 
Pita R. (2015), en su tesis “Elaboración de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional para minimizar los Accidentes Laborales, en la empresa distribuidora de 
materiales para la construcción Perugachi, ubicado en el cantón Salinas, Provincia de 
Santa Elena. Ecuador”| 
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En esta investigación en lo que se basa en poder mitigar los accidentes lo cual utiliza un 
método aplicativo  lo cual hay constante problemas en el área de materiales para la 
construcción con lo que es necesario poder mejorar esta zona para que puedan tener una 
comodidad sostenible es por eso que concluye con la realización de una matriz lo cual se 
puedan poder rápidamente lograr observar los  peligros, los riesgos así como el control  
lo cual se obtendrá los resultados para poder resolver los problemas en que se identifica 
las áreas más afectadas sensibles por lo que se podrá tomar las medidas correctivas y 
también las preventivas. 
 Molina H. (2015), en su tesis “Programa de seguridad e higiene industrial, como medio 
para prevenir accidentes en la empresa azucarera Ingenio la Unión, S.A en el municipio 
de Santa Lucia cotzumalguapa” 
En esta investigación se busca la continuación de una constante búsqueda de la mejoría 
en el funcionamiento de implementar un sistema de seguridad  en la zona del almacén ya 
que gracias a esto podrán mejorar todo el ambiente de esta área por lo cual se incrementara 
tanto la seguridad y la productividad lo cual beneficiaran a todo los empleadores o 
trabajadores es por eso que se concluye que con la mejora en esta zona se lograra alcanzar 
excelentes resultados como es la prevención de los riesgos realizando métodos 
preventivos, análisis como mediciones con las herramientas de evaluación a utilizar en 
esta área mejorando las actividades. Mediante la aplicación del sistema Se logró reducir 
el Índice de gravedad de accidentes de 425,50 a 30,25 en un 92%. 
Zambrano M. (2015), en su tesis “Aplicación de un Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el trabajo en la empresa Materiales ART S.A.S; ubicado en la Santiago de Cali 
– Colombia – 2015” 
En esta investigación explica en mejorar tanto la seguridad como la salud en el trabajo, 
lo cual permite tomar y tener controles, así teniendo prevención en las situaciones que se 
presentan con el fin de evitar daños y se concluye que con la aplicación se podrá disminuir 
y beneficiar tanto a la empresa como sus trabajadores como además también las sanciones 
como se puede trabajar de manera eficiente y que ya no puedan ocurrir accidentes graves 
como también incomodidad de los empleados. 
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1.2.2 Antecedentes Nacionales 
Cercado A. (2012), en su tesis “Propuesta de un plan de seguridad y Salud Ocupacional 
para administrar peligros y riesgos en las operaciones de la empresa San Antonio SAC. 
Basado en la norma OHSAS 18001” 
En esta investigación se basa en la norma peruana lo cual su objetivo es reducir los 
accidentes de trabajo lo cual se describe los problemas que se encuentran por lo  que se 
necesitó realizar un programa de capacitación buscando mejorar la productividad y 
reducir los accidentes en la empresa buscando la mejora constante por lo que se concluye 
que es necesario que la empresa cuente con el sistema de Seguridad y logre reducir los 
accidentes identificados  las variables para lograr eliminar un gran porcentaje que se 
presentan y mejorar obteniendo resultados favorables y mejorando la seguridad como la 
salud de la zona y de los empleadores. Se logró mediante la Implementación del sistema 
reducir el Índice de frecuencia de accidentes de a 254,40 a 50,30 en un 80% 
Mallqui Y. (2011), en su tesis “Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud Ocupacional para disminuir los accidentes y enfermedades ocupacionales en una 
siderúrgica basado en OHSAS 18001:2007” 
En esta investigación se realiza la implantación de seguridad y salud con el único objetivo 
de poder eliminar la cantidad de accidentes en esta industria basado en la norma OHSAS 
por lo cual ahora en la actualidad ha cambiado de norma por lo cual concluye que con 
poder aplicar este método ayudara a reducir significativamente los accidentes que se 
presentaban en dicha empresa siderúrgica por lo cual para eso todos participan para así 
poder cumplir con la prevención y con resultados buenos ya que los accidentes 
disminuyen a un gran porcentaje. 
Jihuaña E. (2015), en su tesis “Implementación de un plan de Seguridad y Salud 
ocupacional para reducir el índice de Accidentabilidad en la empresa JAHESA S.A Lima, 
año 2015” 
En esta investigación tuvo principalmente el objetivo de dejar un menor peligro hacia los 
empleados  con la finalidad de poder mejorar el ambiente disminuyendo los riesgos que 
existen. Su metodología es aplicada lo cual concluye que para poder tener un ambiente 
seguro fuera de riesgos o peligros se necesita poder hacer un diagnóstico para poder 
detectar que problemas existen para disminuir los accidentes y poder tener un ambiente, 
adecuado como dando charlas, inspecciones entre otros factores importantes para la 
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obtención de resultados beneficiosos de prevención el trabajo y de esta manera se logró 
reducir la accidentabilidad de ”3450,60 a 450,2” en un 87%. 
Quispe M. (2014), en su tesis “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional 
para una empresa de una empresa metalmecánica” 
En esta investigación se realiza con el objetivo de tener en esta empresa un mejor 
desempeño en que respecta a seguridad y salud. Para esto se realizó un diagnostico que 
hay en la empresa con un programa de capacitación tanto como inspección con el fin de 
aumentar los SST y reducir la cantidad de riesgos lo cual se concluye que los trabajadores 
tuvieron menos accidentes y un mejor ambiente seguro y ordenado que anteriores años. 
Rodriguez N. (2014), en su tesis “Propuesta de un sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional para una Empresa de Sector de Mecánica Automotriz” 
En esta investigación tiene como objetivo y propósito dar solución tras muchos problemas 
de accidentes por lo que se observa e identifica porque ocurren estos accidentes y tomar 
con mayor importancia en tener un plan para que pueda eliminar estos problemas que se 
presenta en este sector con la reparación de caja de mantenimiento, pintura, área de 
planchado entre otros además de esto se realiza seguimiento y medidas que cumplan con 
la ley N° 29783. Se concluye Con el fin de cumplir y reducir el problema que exista a 
raíz. Por eso es necesario que para poder eliminar el problema es necesario lograr una 
reducción en la empresa para poder tener un ambiente óptimo, y sin riesgos laborales. 
1.3 Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1 Variable independiente: Plan de seguridad y salud ocupacional 
“Se entiende por plan de seguridad y salud a un conjunto de propuestas, alternativas de 
prevención que se proponen para controlar las condiciones y factores que afecten o 
podrían afectar a la salud y la seguridad de los trabajadores o cualquier otra persona en el 
lugar de trabajo” (Carrasco, 2012, p. 4) 
1.3.2 Seguridad Industrial 
La seguridad siempre en el trabajo es importante porque se basa en tener un ambiente 
adecuado como seguro por lo que su principal objetivo es prevenir como medir y también 
controlar las acciones de los empleados evitando así que puedan perjudicar su salud. 
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Es por ello que este tema es tan importante dentro de una empresa u organización ya que 
evitara futuros problemas evitando factores como los malestares, multas, entre otros 
factores. 
La “Gestión de seguridad es frecuente en los instrumentos para poder tener una respuesta 
certera en la nueva toma de decisiones para poder generar valor en la empresa” (OIT, 
2011, p. 3). 
1.3.3 Salud Ocupacional 
La “Salud se entiende y se demuestra con muchas maneras, como en lo personal y social, 
de modo que busca promover como también cuidar a la persona, mediante la prevención 
como también el control de las enfermedades como accidentes que se presenten lo cual 
lo que se busca es impedir que se sigan cometiendo los actos que causan peligros para el 
trabajador” (Piédrola, 2010, p. 52). 
1.3.4 Riesgos ergonómicos, físicos, químicos y psicosocial 
“Sustancias químicas orgánicos e inorgánicos, de estructura definida y con propiedades 
fisicoquímicas específicas, que se encuentra en los ambientes laborales y pueden producir 
un deterioro en la salud de quienes se exponen a ellas” (Arellano y Rodríguez, 2013, p.6). 
1.3.5 Cumplimiento de los requisitos legales 
Para que se cumplan los requisitos en una empresa por muy adaptado la persona que este 
un puesto de trabajo, siempre se deberá realizar las tareas cumpliendo los requisitos 
presentados y así mismo entrará en relación con otros compañeros, mediante lo cual 
tienen que cumplir con los factores implicados en toda organización del trabajo” 
(Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 2013, p. 23). 
1.3.6 Enfermedades Ocupacionales 
“Se entiende por enfermedad profesional a la que se contrae como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena en actividades donde existen unos factores de riesgo que causen 
o agraven enfermedades para el trabajador” (Millanes,2003, p. 11) 
1.3.7 Accidentes 
“Es un hecho inesperado, repentino lo cual afecta gravemente y negativamente a las 
personas por lo cual afecta en su salud psíquica como también la salud física de las 
personas que laboran sus actividades como también puede causar lesiones leves o graves” 
(Córtez, 2007, p.82). 
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Los accidentes en el trabajo son muy frecuentes y comunes a veces porque no existe una 
base más centrada o de importancia en el trabajo lo cual se pierden las demandas, horas 
hombre como también gastos médicos. 
1.3.8 Incidentes 
“Es un antecedente de un posible accidente en las actividades laborales que pudieran 
afectar a las personas que hacen sus actividades en el trabajo pero que no se llegó a 
concretar en un accidente como lesiones o daños” (Quinche, 2013, p. 5). 
1.3.9 Riesgos laborales 
“Es la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoran conjuntamente 
la probabilidad de que se produzca un daño y la severidad del mismo” (Gonzalo, 2009, p. 
14) 
 
1.3.10   Capacitación al personal 
“La capacitación es muy importante en las empresas como una base clave como la 
administración y desarrollo del personal en las organizaciones que operan de manera 
adecuada integrada de un conjunto de las demás funciones de este sistema” (Minsa, 2010, 
p. 15). 
La capacitación del personal es fundamental ya que motiva al personal en el ambiente de 
trabajo y así poder obtener un personal más apto para su desenvolvimiento con un alto 
grado de capacidad en su área. 
1.3.11 Variable dependiente: Índice de Accidentabilidad 
“Es un indicativo que relaciona el índice de frecuencia con el índice de gravedad, mediante 
el producto de los dos, proyectando de esta manera el efecto combinado del número de 
accidentes con su respectiva severidad. La división por 1000, se realiza para que el manejo 
de dicho índice se facilite al obtener los números”. (Mancera et al, 2012, p.388). 
La Accidentabilidad puede afectar e influir en las condiciones de los trabajadores en la 




1.3.12 Equipo de protección Personal 
Los equipos de protección del personal son importantes ya que evitan lesiones al 
empleado que realizan sus actividades lo cual las empresas buscan con estos implementos 
proteger a lo que se exponen los trabajadores y evitar que se pueda mitigar el peligro 
(Richard, 2015, p.199). 
1.3.13 Ley 29783 
“(…) se ha aprobado la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el trabajo con el 
objeto de promover una cultura de prevención de riesgos laborales a través del deber de 
prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del 
dialogo social, deben velar por la promoción difusión y cumplimiento de la normativa 
sobre la materia” (Ministerio de Salud, 2017, p. 1). 
 
1.3.14 IPERC 
“El IPERC son los actos que están fuera de las normas de Seguridad de una empresa que 
realizan los empleados y por consecuente ponen en riesgo su salud o vida de ellos 
mismos” (Arellano y Rodríguez, 2014, p. 12). 
Estos actos por parte de los trabajadores son muy comunes por lo que siempre están 
presentes en las actividades laborales por lo que ocurren accidentes porque no cumplen 
con las reglas puestas por la empresa, por lo que los empleados tienen una manera de 
trabajar y exponen su vida por la realización de las actividades. 
1.3.15 Orden y limpieza en el trabajo 
“Son las medidas y las actuaciones que se llevan a cabo para reducir accidentes originados 
por la suciedad y el desorden además al realizar un correcto orden y limpieza influye 
positivamente en el trabajo ya que mejoran ostensiblemente sus condiciones” (Millanes, 
2003, p 45). 
1.3.16 Investigación de accidentes 
“Identifica cómo y por qué ocurrió un suceso indeseado (accidente, enfermedad, suceso 
peligroso, cuasi accidente); y establece las acciones necesarias para prevenir un suceso 
similar” (OIT, 2015, p. 15). 
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1.3.17 Inspección de seguridad 
“Es una técnica analítica que consiste en el análisis detallado de las condiciones de 
seguridad […] a fin de descubrir las situaciones de riesgo que se derivan de ellas con el 
fin de adoptar las medidas adecuadas […]” (Cortés, 2007, p. 140). 
1.3.18 Índice de Gravedad 
“El índice de gravedad expresa la relación de las jornadas laborales perdidos a 
consecuencia de accidentes de trabajo, dividida con el número de tiempo de horas 
trabajados por cada millón de horas trabajadas” (Ramírez, 2011, p. 219). 
1.3.19 Índice de Frecuencia  
“El índice de frecuencia se expresa como el número de los accidentes ocurridos en 
jornadas de trabajo, dividida con el número de horas trabajadas por persona expuestas por 
cada millón de horas trabajadas” (Ramírez, 2011, p. 212). 
1.4 Formulación al problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
el Índice de accidentabilidad en el Área de Almacén en la empresa Transcorp S.A, 
Chorrillos, 2018? 
1.4.2 Problema especifico 
¿De qué manera la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
el Índice de frecuencia de accidentes en el Área de Almacén en la empresa Transcorp 
S.A, Chorrillos, 2018? 
¿De qué manera la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
el Índice de gravedad de accidentes en el Área de Almacén en la empresa Transcorp S.A, 
Chorrillos, 2018? 
1.5 Justificación  
1.5.1 Justificación del estudio 
La importancia de esta investigación tiene como finalidad en tomar la decisión de mejorar 
la Seguridad y Salud Ocupacional en el Área del Almacén de la empresa Transcorp S.A 
respondiendo al problema de cómo se podrán beneficiar el Área de Almacén y los 




Es por eso que con el mejoramiento enfocado en la Seguridad y Salud Ocupacional en el 
Área del Almacén evitará que sigan ocurriendo accidentes y tener un ambiente adecuado 
con mayor productividad tanto en lo económico como en lo social, lo que permitirá ayudar 
en lo económico, evitando perdidas de los materiales, gastos, como también la pérdida de 
tiempo para la empresa como además también la salud del trabajador por los accidentes 
que ellos mismos puedan tener y tanto en lo social sí en el Área no cuenta con un mejora 
de Seguridad y Salud  podría afectar aún más grave los accidentes que se puedan presentar  
en el Área de Almacén en su producción de Operación logística pero con la mejora 
ayudara a una mejor productividad de los trabajadores y una buena realización en las 
actividades. 
Es por ello que al analizar esta investigación mediante observación directa, aplicación de 
un método y también por encuestas se logra realizar e identificar el peligro como también 
la evaluación de riesgos en las actividades que realizan los trabajadores en esa Área lo 
cual permitirá que con la mejora de los riesgos que se identifican se lograra un beneficio 
o impacto positivo en lo cual se evitaran accidentes por lo que se reducirán y no habrán 
riesgos en dicha área lo cual se podrá mantener un ambiente laboral adecuado y seguro. 
1.5.2 Justificación Técnica 
En esta parte técnica se tienen las herramientas como también los mecanismos para poder 
realizar y aplicar la investigación por lo cual dentro de esta área se puede lograr que se 
cumplan todo este tema sobre seguridad como también la salud. 
1.5.3 Justificación económica 
En esta parte económica puedo cumplir con los recursos necesarios para poder realizar 
esta investigación porque que en la empresa mi jefe me brindo la facilidad para poder 
realizar este trabajo ya que a su vez se beneficiara la empresa. 
1.5.4 Justificación Social 
En la justificación social los beneficiados serán los empleados porque se darán las 
indicaciones y soluciones adecuadas para que no se pueda seguir cometiendo errores, 






1.6.1 Hipótesis General 
 La Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el Índice 
de accidentabilidad en el Área de Almacén en la empresa Transcorp S.A, 
Chorrillos, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específica  
 La Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el Índice 
de frecuencia de accidentes en el Área de Almacén en la empresa Transcorp S.A, 
Chorrillos, 2018. 
 
 La Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el Índice 
de gravedad de accidentes en el Área de Almacén en la empresa Transcorp S.A, 
Chorrillos, 2018. 
1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar de qué manera la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce el Índice de accidentabilidad en el Área de Almacén en la empresa 
Transcorp S.A, Chorrillos, 2018 
1.7.2 Objetivo especifico 
 Determinar de qué manera la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce el Índice de frecuencia de accidentes en el Área de Almacén 
en la empresa Transcorp S.A, Chorrillos, 2018. 
 Determinar de qué manera la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce el Índice de gravedad de accidentes en el Área de Almacén 









Tabla N°  4: Matriz de Coherencia 










































2.1   Tipo y diseño de investigación 
2.1.1   Tipo de investigación 
“La investigación aplicada se basa en aplicar conceptos teóricos a una situación concreta 
y la causalidad que se derivan de ella.” (Valderrama, 2013, p.50). 
El trabajo de Investigación “Implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional para reducir el Índice de accidentabilidad en el Área de Almacén de la 
empresa Transcorp, Chorrillos, 2018” es aplicado, porque se aplicarán mediante 
conocimientos teóricos y prácticos la mejora con respecto a la reducción de la 
Accidentabilidad que son los “Accidentes” que se presentan a los empleados en el Área 
de Almacén. 
2.1.2   Diseño de investigación 
El diseño es Cuasi experimental “Los diseños cuasi experimentales también manipulan 
deliberadamente, al menos, una variable independiente. En los diseños cuasi-
experimentales los sujetos no se asignan al azar los grupos ni se emparejan, sino que 
dichos grupos ya están formados antes del experimento” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p.158) 
Se realiza una comparación pre y post test después de la mejora al Implementar un Plan 
de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir la “Accidentabilidad” 
2.1.3   Nivel de la Investigación 
Por su nivel son tanto “explicativas y como descriptiva lo cual se refiere que estas dos 
investigaciones responden y actúan por las causas y también los eventos que se presentan, 
así como también físicos y sociales. Lo cual se enfoca en poder aclarar porque motivo se 
presentan estos fenómenos como también en que situaciones se pueden manifestar como 
también además la relación de dos o más variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p.108). 
El nivel es explicativo porque busca explicar de qué manera la variable independiente 
Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional causa la mejora o impacto 





2.1.4   Enfoque Cuantitativa 
Es cuantitativa porque posee datos continuos y discretos ya que es medido por medio de 
datos estadísticos de los accidentes y es así como se podrá identificar y evaluar los datos 
obtenidos con respecto lo que se obtendrá en el Área del almacén lo cual se sigue una 
regla que buscará poder encontrar y seguir un seguimiento a los eventos lo cual se medirán 
en este caso los cuales son los riesgos que se presentan en esta área. 
2.2  Operacionalización de Variables 
2.2.1 Variable independiente 
 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (VI)  
“Se entiende por plan de seguridad y salud ocupacional a un conjunto de propuestas, 
alternativas de prevención que se proponen para controlar las condiciones y factores que 
afecten, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los trabajadores o cualquier otra 
persona en el lugar de trabajo” (Carrasco, 2012, p.4). 
2.2.2 Variable dependiente 
Índice de Accidentabilidad (VD) 
“Es un indicativo que relaciona el índice de frecuencia con el índice de gravedad, mediante 
el producto de los dos, proyectando de esta manera el efecto combinado del número de 
accidentes con su respectiva severidad. La división por 1000, se realiza para que el manejo 






















Plan de Seguridad y 
salud Ocupacional 
“Se entiende por plan de seguridad y 
salud ocupacional a un conjunto de 
propuestas, alternativas de prevención 
que se proponen para controlar las 
condiciones y factores que afecten, o 
podrían afectar a la salud y la seguridad 
de los trabajadores o cualquier otra 
persona en el lugar de trabajo” 
(Carrasco, 2012, p.4). 
El plan de seguridad y 
salud ocupacional es 
el resultado de medir 
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“Es un indicativo que relaciona el índice 
de frecuencia con el índice de gravedad, 
mediante el producto de los dos, 
proyectando de esta manera el efecto 
combinado del número de accidentes con 
su respectiva severidad. La división por 
1000, se realiza para que el manejo de 
dicho índice se facilite al obtener los 
números”. (Mancera et al .,2012 p.388) 
El índice de 
accidentabilidad es el 
resultado de medir la 
frecuencia y la 





























Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
“La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito 
de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 
de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio”. 
(Fidias, 2012, p.91).  
La población de la presente investigación está constituida por los registros de accidentes que 
se presentan en el área de almacén de la empresa Transcorp S.A, durante las 24 semanas que 
son 12 semanas pre test de los meses de abril a junio y 12 semanas pos test de los meses de 
agosto a octubre, del año 2018. 
2.3.2 Muestra 
“La muestra es un subconjunto de la de elemento que se considera representativa de la 
población” (Hernández, Fernández y Bautista, 2014, p.175). 
Se toma como el tamaño de muestra el Área de Almacén lo cuales son que la muestra será 
igual a la población refiriéndose a lo mencionado anteriormente, es decir los registros de 
accidentes de trabajo ocurridos en la empresa Transcorp S.A, durante las 24 semanas de Abril 
a Junio pre test y agosto a octubre pos test. 
2.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para dicha investigación se ha realizado mediante la observación directa, encuestas, 
recolección de datos. 
2.4.1 Técnicas 
Observación Directa 
“La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 
sistemática. Cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 
sociedad en función de unos objetivos de investigación preestablecidas” (Fidias, 2012, p.69). 
Se realiza mediante la técnica de observación, directa en el área de almacén donde se realizan 
las actividades que realizan los trabajadores y esto nos ayuda a visualizar el área de almacén 




2.4.2 Recolección de Datos 
“Los instrumentos son los medios materiales que emplea el investigador para recoger y 
almacenar la información. Pueden ser formularios, pruebas de reconocimiento o escalas de 
también pueden ser listas de chequeo, inventarios, cuadernos de campo, fichas de datos de 
seguridad” (Valderrama, 2013, p.195) 
Para la Obtención de los datos de  se han utilizado ficha de registros de clasificación de 
accidentes que se presentan en dicha área de almacén de la empresa Transcorp S.A  
2.4.3 Validez 
“La validez es la etapa en que un instrumento mide la variable y en la que se toman en 
consideración los aportes de los expertos en la materia” (Hernández, Fernández, Batista, 
P.656). 
La siguiente validación se realiza mediante 3 asesores que son especialistas en el tema del 
estudio. 
2.4.4 Confiabilidad 
“La validez, en términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide realmente 
la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia 
debe medir y no la memoria” (Sampieri, 2014, p.200). 
 La confiabilidad se dará con los datos obtenidos de formatos internos de la empresa 
recolectados directamente por el investigador y con la aprobación del gerente de la empresa 
Transcorp S.A y que se reflejaran con los resultados.  
2.5    Métodos de análisis de datos 
Para presente estudio de información se utilizaron mediante los programas SPSS para el 
estudio de análisis de información de las hipótesis planteadas. Se dará de manera descriptiva 
e inferencial. 
2.6    Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación está realizado de manera honesta con la veracidad de los 
datos obtenidos en la empresa Transcorp que son confiables por lo cual, se aplican en esta 
investigación actual. Así mismo respetando los derechos de auditoria como también los 




empresa, reservación de nombres y como también las citadas textuales, parafraseas 
contribuyendo al mejoramiento y desarrollo de la tesis. 
2.7   Desarrollo de la propuesta 
Situación Actual 
En el área del Almacén de la empresa Transcorp se producen almacenamientos, distribución, 
traslado y reparto de mercancías e insumos donde se observa que en el área del almacén no 
existe un buen control y supervisión permanente de seguridad en dicha área, por otro lado las 
actividades que se realizan en esta área no se cumplen debidamente ya que no existe  un buen 
conocimiento en los procedimientos de seguridad por consecuente se están presentando 
situaciones de Accidentabilidad por parte de los propios trabajadores por su falta de 
conocimiento, compromiso y cuidado  del encargado del Área del almacén por lo que se ha 
encontrado muchas evidencias de peligros tanto en el primer nivel, segundo nivel y tercer 
nivel del Almacén por lo que tomando un plan de medidas de acciones correctas se podrá 
disminuir las ocurrencias de Accidentabilidad que se presentan en dicha área que son los 
accidentes e incidentes. Cabe recalcar que hay un comité de Seguridad, pero no figura en el 
organigrama ya que no cuenta con un Plan de seguridad y sólo esta imaginariamente ya que 
esta apuntado en los documentos, pero sólo por cumplir con la ley y para que no sufra 
sanciones por parte de SUNAFIL. 
Descripción General de la empresa 
La empresa TRANCORP S.A, es un operador Logístico con actividades principales, de 
almacenaje, distribución, traslado, reparto de equipos de cómputo y comunicación entre otros 
fines (mercancías e insumos), asimismo ensamblaje cajeros automáticos. 
La empresa TRANSCORP S.A. realiza sus actividades en un área de 1,000 m2, donde 
laboran 80 personas en el horario de 08:30 hrs. hasta las 18:00 hrs. de Lunes a Vienes y los 
días sábado de 08:30 a 18:00 hrs. y que se encuentran debidamente distribuidos para realizar 








Figura N°  5: Ubicación geográfica de la empresa 
 
Fuente: Google map 
La empresa se encuentra ubicada en Av. Los Pinos 449 
La empresa 
Misión 
Seremos una empresa líder en el mercado nacional, brindando soluciones logísticas 
integradas 
Visión 
Buscamos la satisfacción de nuestros clientes optimizando su cadena de suministro; 
desarrollando y brindando soluciones logísticas integrales de calidad, a través de 
infraestructura física, tecnológica, sistemas de información y procesos confiables. 
Basados en las capacidades profesionales de nuestros colaboradores, guiados por nuestra 








Figura N°  6: Estructura Organizacional 
 













2.7.1 Diagnóstico situacional de la Línea Base 
Para establecer el Plan de Seguridad se debe realizar una evaluación Inicial para identificar 
como se sitúa el nivel de porcentaje de cumplimiento de las normas que se estipula por la ley 
29783 como diagnóstico del estado actual frente a los requisitos legales de seguridad de la 
empresa apoyado además por el Gerente General. 
Según lo siguientes criterios: 
Tabla N°  6: Criterios e interpretación 
CRITERIO INTERPRETACIÓN 
SI Cuando se cumple todo los requisitos contenidos en las normas 
NO Cuando no se cumple ningún de los requisitos contenidos en la 
normas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°  7: porcentaje de cumplimiento 




0 – 30% 
La mayoría de elementos del SSST no son aplicados. Se necesita con 
urgencia mejorar los procedimientos y 








31 - 60% 
Algunos elementos principales del sistema de seguridad no son 
aplicados. P.D. estructura orgánica formalizada y registros, medidas de 
la planificación e implementación, revisiones regulares del programa, 
involucramiento de los trabajadores. Las condiciones físicas en el lugar 
necesitan ser mejoradas para cumplir con los requisitos 






61 - 90% 
Los principales elementos del programa de seguridad están implantados. 
Existen algunas debilidades no críticas de documentos. Las condiciones 
físicas en el lugar son buenas y requieren sólo mejoras menores. Los 
trabajadores están involucrados y su cumplimiento con 
los procedimientos es visible. 




Se presenta a continuación el registro de requisitos con lo cual se ha revisado, la resolución 
ministerial N°050-2013-TR” la cual dará a conocer el Índice de cumplimiento antes de la 
aplicación de la mejora para el área del almacén. 






































































































































Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
 
 















En la siguiente tabla se demuestra los resultados del diagnóstico obtenido de la lista de 
verificación de la situación actual de los requisitos exigidos por la norma. 
Pre test 
VI: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
Indicador: Cumplimiento de la normativa 














Se logra observar en la tabla que en la empresa TRANSCORP S.A mediante los 8 
lineamientos presentados en la tabla, sólo se están cumpliendo el 22.9 %. Por lo tanto, se está 
viendo que no se están “cumpliendo con los requisitos” que se exigen y esto conlleva que 
existan malos procedimientos por lo que la empresa está obligada a cumplir lo planeado para 
con ello poder evadir los riesgos inseguros que puedan seguir causando algunos daños a los 
trabajadores del área del almacén. 
Se presenta a continuación la tabla de capacitaciones ejecutadas antes de la Implementación 





VI: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
Indicador: Capacitaciones ejecutadas 





MES SI NO 
Abril 1 1 2 
Mayo 0 1 1 
Junio 0 2 2 
Total 1 4 5 
Fuente: Información de la empresa 2018 – Elaboración propia 
𝐶𝐸 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠





𝑥 100 = 20 
De la tabla 10, se observan el número de capacitaciones programadas durante los meses de 










En la tabla 11 se encuentran los datos de la empresa TRANSCORP S.A a las horas hombre 
total durante las 12 semanas de los 3 meses pre test de Abril a Junio. 
Tabla N°  11: Total horas hombre 
MESES Abril Mayo Junio 
N° de trabajadores 14 14 14 
Días trabajados 25 26 25 
Horas hombre diarias 8 8 8 
Total horas extras a la semana 9 16 15 
Total horas hombre a la semana 2809 2928 2815 
Fuente: Información de la Empresa TRANSCORP S.A – Elaboración propia 
De la tabla 11 se observan los números de trabajadores que son 14, con respecto a los días 
trabajados no se están contando los días feriados, en horas hombre diarias son 8 horas de 
trabajo y total horas extras con el objetivo de obtener el total de horas hombres a la semana. 
En la tabla 12 a continuación, con los datos obtenidos de la tabla 11 de total horas hombres 
a la semana se realizan los índices de frecuencia, gravedad y accidentabilidad de los tres 
meses de (abril a junio) en la tabla siguiente: 















1,00 356,00 3,00 1068,00 380,21 
S2 1,00 356,00 3,00 1068,00 380,21 
S3 2,00 712,00 4,00 1424,00 1013,88 




,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S6 1,00 341,53 3,00 1024,59 349,93 
S7 1,00 341,53 3,00 1024,59 349,93 




,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S10 2,00 710,48 4,00 1420,96 1009,56 
S11 2,00 710,48 4,00 1420,96 1009,56 
S12 1,00 355,24 3,00 1065,72 378,59 




Se presenta a continuación las tablas estadísticas de los Índices de frecuencia, gravedad y 
Accidentabilidad. 
 A continuación, se menciona cada uno de manera detallada: 
Pre test 
VD: Índice de Accidentabilidad 
Indicador: Índice de Frecuencia por accidente de trabajo 
Tabla N°  13: Índice de Frecuencia 
 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 
 
  
Mes ABRIL MAYO JUNIO  
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Promedio 




2809 2928 2815 
IF= N° accidentes 
x 1000000 / Total  
Horas hombre 
356,00 356,00 712,00 0,00 0,00 341,53 341,53 341,53 0,00 710,48 710,48 355,24 
Fuente: Información de la empresa 2018 - Elaboración propia 
 
De la tabla 13 tenemos los índices de frecuencias de cada semana esto nos proyecta el número 
de accidentes que se producirán por cada un millón de horas hombre trabajadas y se obtiene 
durante el promedio de las 12 semanas de los 3 meses de Abril, Mayo y Junio, un promedio 
total de 352.07 accidentes. 
Esto significa un alto índice de frecuencia de accidentes y genera una alerta para la empresa. 
También se observa en la tabla el número de accidentes durante cada semana que es igual a 







VD: Índice de Accidentabilidad 
Indicador: Índice de Gravedad por accidente de trabajo 
Tabla N°  14: Índice de Gravedad 
 
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
 
  
Mes ABRIL MAYO JUNIO  
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Promedio 
N° días 
perdidos 













1068,00 1068,00 1424,00 0,00 0,00 1024,59 1024,59 1024,59 0,00 1420,96 1420,96 1065,72 
Fuente: Información de la empresa 2018 - Elaboración propia 
De la tabla 14 tenemos los índices de gravedad de cada semana esto nos proyecta el número 
de días perdidos que se producirán por cada un millón de horas hombre trabajadas y se 
obtiene durante el promedio de las 12 semanas de los 3 meses de Abril, Mayo y Junio, un 
promedio total de 878.45. 
Esto significa un alto índice de gravedad de días perdidos. También se observa en la tabla el 
número de días perdidos durante cada semana que es igual a 30 días incapacitantes en total 







VD: Índice de Accidentabilidad 
Indicador: Índice de Accidentabilidad 
Tabla N°  15: Índice de Accidentabilidad 
 
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
 
  
Mes ABRIL MAYO JUNIO  
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Promedio 
Índice de 
Frecuencia 




1068,00 1068,00 1424,00 0,00 0,00 1024,59 1024,59 1024,59 0,00 1420,96 1420,96 1065,72 
I.A = IF X 
IG /1000 
380,21 380,21 1013,88 0,00 0,00 349,93 349,93 349,93 0,00 1009,56 1009,56 378,59 
Fuente: Información de la empresa 2018 - Elaboración propia 
De la tabla 15 se observa que el índice de accidentabilidad nos permite analizar la relación 
entre la frecuencia y gravedad de los accidentes de cada semana dividido entre mil y se 
obtiene durante el promedio de las 12 semanas de los 3 meses de Abril, Mayo y Junio un 
promedio total de 435.15  por ello es necesario reducir el índice de accidentabilidad ya que 
significa que hay un alto índice de accidentabilidad es por eso que es necesario que se 
reduzcan estos actos que se están presentando en el área del almacén  
2.7.2 Propuesta de mejora 
La empresa toma conciencia y reconoce la importancia de realizar cambios para una mejora 
continua y poder mejorar su rendimiento de una manera positiva en este caso en la reducción 
de los accidentes en el área del almacén. 
Por eso se tomarán conjuntos de medidas teniendo en cuenta los aspectos deficientes de la 
línea base para reducir los accidentes de trabajo generando mejores ahorros y tiempo 
productivo. 














Figura N°  7: Propuesta de la mejora del Plan de Seguridad y Salud ocupacional 
Para la siguiente realización de la mejora en el área de almacén de la empresa Transcorp se 
evaluó de forma integral los procesos de trabajo, en relación a la Seguridad y Salud 
Ocupacional y determinar su impacto y viabilidad con la finalidad de: 
 Plantear a la empresa la Implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional, que abarca en el área de almacén. 
 Estableces política de trabajo seguro 
 Estructurar las actividades de prevención de riesgos: capacitaciones, entrenamiento 
y procedimientos de trabajo seguro. 
 Control de riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la empresa. 
 Evaluación y mejora continua. 
 
 
             
1. Política de SSO 2. Plan de contingencia 
3. Identificación de 
peligro y evaluación de 
riesgos - IPER 
4. Cronograma de 
capacitaciones 
5. Procedimiento de 
trabajo seguro 
6. Inspecciones internas 
7. Registro de 
accidentes y evaluación 
de riesgos 
























































































































2.7.3 Ejecución de la propuesta  
2.7.3.1   Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
La gerencia de Transcorp considera importantes y valiosos a sus trabajadores y además como 
parte de su compromiso y responsabilidad en preservar la seguridad y salud de sus 
trabajadores, se establece una política de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo que, junto a 
la gerencia con lo implementado, realizando también el cumplimiento a los lineamientos 
establecidos por la “ley 29783”.  (Ver Anexo 10) 
La política de SST se redactó de manera clara y sencilla y es difundida en el trabajo 
Para su redacción fueron necesarios los siguientes pasos: 
 Revisión de política primitiva de la empresa 
 Revisión de política de acuerdo a la exigencia de la Ley 29783 
 Información de responsabilidades y funciones de la gerencia en materia de SST 
 Consulta y confirmación de actualización de política de seguridad y salud 
ocupacional 
 Aprobación de la política de seguridad y salud en el trabajo. 
 
2.7.3.2   Plan de contingencia 
El plan de contingencia se realiza para que la empresa Transcorp S.A en el área de almacén 
aplique este plan cuando se esté ante una situación de un accidente mediante las actividades 
que realicen los trabajadores que pongan en riesgo la integridad de las personas y los recursos 
de la empresa. 
El siguiente plan será difundido a todos los trabajadores con ayuda del “gerente general y del 
encargado de seguridad” para que se encuentren informados al momento de realizar las 
actividades ante la ocurrencia de un evento no deseado. 
Este plan estará en continuas actualizaciones con el motivo y la finalidad de mantener el 
orden en los cambios y también en los procesos en las actividades que se realice en el almacén 
por lo que se aceptan todo tipo de sugerencias para poder mantener bien informados a los 
trabajadores. El aviso de sugerencias será enviado al comité de seguridad y Salud de la 
empresa Transcorp S.A.  





Su estructura siguió los siguientes pasos: 
 Revisión e información data de la empresa: Organización, alcance, entre otros. 
 Delegación de compromisos y funciones de los participantes 
 Apuntes en un borrador de la estructura, para su posterior revisión y análisis 
 Aprobación del encargado de la gerencia. 
 
2.7.3.3   Identificación de Peligros y evaluación de los riesgos (IPER). 
Esta herramienta nos permitirá identificar y también valorar los diferentes riesgos que existen 
en el área de Almacén. (Ver anexo 1) 
Pasos para la identificación de peligros y evaluación de riesgos los cuales son: 
 
 Cada valor está asignado en 3 partes que son baja, media y alta lo cual nos ayudará a 
identificar los niveles de acciones que ocurren en el área del almacén y poder obtener 
en qué situación se encuentran las actividades. 






Fuente: Ministerio de Trabajo 
Tabla N°  18:Severidad 
 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo 
Tabla 14: Interpretación del grado de Pelig 
 















Fuente: Ministerio de Trabajo 
En la empresa TRANSCORP S.A en el área de almacén se realizan actividades por lo tanto 
se presentan diversos riesgos lo cual serán reflejado en la Matriz. Ver (Anexo 1) 
 
2.7.3.4 Cronograma de Capacitaciones 
En la empresa Transcorps S.A existe un programa mensual de capacitaciones, pero no existe 
un buen control y seguimiento por parte del encargado de seguridad y de los trabajadores por 
lo que no se están cumpliendo y es necesario inmediatamente corregir y considerar que los 
trabajadores tienen que estar en constantes capacitaciones en temas de prevención de riesgos 
es por eso mediante las capacitaciones es muy importante en la empresa ya que brinda 
beneficios y prevención a los trabajadores. Es por eso que los pasos a realizarse son: 
 Recolección de información para la sustentación de capacitaciones y charlas. 
 Aprobación del encargado de Seguridad y de la Gerencia. 
 Elaboración de ppts. 
 Acompañamiento y apoyo del encargado de Seguridad y de la Gerencia en 
capacitaciones y charlas. 
 Se realizará charlas con duración de 1 o 2 horas por tema, que serán realizadas 
mensualmente y serán dadas al trabajador de forma constante al comienzo de cada 
jornada de trabajo. Además, se elaborará un registro para poder identificar a los 
trabajadores y la firma de ellos mismos para así validar su participación. 
Es por eso mediante lo dicho para el área de almacén de la empresa Transcorp S.A se ha 
determinado realizar un plan de capacitaciones mensuales (ver Anexo 2) y charlas.Se 




Figura N°  8:Capacitación a los trabajadores del área de almacén TRANSCORP S.A 
 
Figura N°  9:Capacitación a los trabajadores del área de almacén TRANSCORP S.A 
Figura N°  10:Los trabajadores reciben charla y capacitación 
En las figuras 8, 9 y 10 se puede observar que los trabajadores del área del almacén de la 
empresa TRANSCORP S.A, reciben capacitación con respecto al buen uso adecuado de 











Figura N°  12:Evaluación de capacitación tomados al personal de trabajo 












Se tomó la evaluación correspondiente del total de 14 trabajadores del área de almacén de 
la empresa Transcorp lo cual se obtuvieron como resultado que 10 personas aprobaron y 4 
desaprobaron.  
 
Se tomó la evaluación correspondiente del total de 14 trabajadores del área de almacén de 
la empresa Transcorp lo cual se obtuvieron como resultado que 8 conoces el “SGSST” y 6 




2.7.3.5   Procedimiento de trabajo seguro 
El procedimiento de trabajo seguro, se realizó debido al alto grado de riesgos que involucra 
realizar trabajos en áreas específicas del almacén presentados o reflejados con los resultados 
en la pre test. Para esto se especificó las tareas y actividades a seguir con la intensión de crear 
conocimientos seguros y evita resultados que perjudiquen la salud del trabajador en el área 
del almacén. (Ver anexo 11) 
 
2.7.3.6   Inspecciones internas   
Las inspecciones internas se realizarán en coordinación con el supervisor encargado para 
realizar las inspecciones. Lo cual toda actividad estará desarrollada mediante un check list lo 
cual nos permitirá tener un óptimo control en los riesgos y también se podrá brindar una 
seguridad eficaz a los trabajadores del área de almacén. Las inspecciones estarán 
programadas mensualmente (ver anexo 3). Los siguientes Check list son: Charla de 
seguridad; Uso de los Epp; Materiales, equipos y herramientas; Condición de trabajo; 
Identificación y vehiculo (Anexo 5); Extintores (Anexo 6) y Orden, Limpieza (Anexo 7). 
  
2.7.3.7   Registro de accidentes 
En la empresa Transcorp S.A en el área de almacén de esta zona, no contaban con un registro 
de accidentes e incidentes. Por lo que se realizó dichas fichas de registros (ver Anexos 8 y 9) 
necesarios por lo que estará a cargo por el supervisor de seguridad.  
Estos registros permitirán corregir las condiciones “sub-estándares” y también llevar a cabo 
de una manera correcta los elementos de “protección personal”. 
 Este registró elaborado con respecto a los accidentes e incidentes deberá tener lo siguiente: 
datos del investigador, datos del trabajador, lugar exacto donde ocurre el accidente e 
incidente, descripción del accidente e incidente, etc. 
Se presenta a continuación los detalles de las actividades que se van a desarrollar dentro del 
plan de seguridad y salud ocupacional que son:  
La realización de las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo en el área de 
almacén; Apoyar en las capacitaciones que la empresa realice; Realizar el orden y limpieza 
en el área de almacén; Realizar charlas de seguridad y salud en el trabajo; Realizar registros 





2.7.3.8   Plan de seguridad y Salud Ocupacional 
El PSSO en el trabajo, fue revisado y aceptado por la gerencia general quien es el encargado 
de velar su cumplimiento y responsable del presupuesto de realizar la implementación (ver 
anexo 12). 
 
2.7.4 Resultados de la implementación 
 Se presenta a continuación el registro de requisitos con lo cual se ha revisado “La resolución 
ministerial N°050-2013-TR” la cual dará a conocer el Índice de cumplimiento después de la 
Implementación de la mejora. 
Según lo siguientes criterios: 
Tabla N°  20:Criterios e interpretación 
CRITERIO INTERPRETACIÓN 
SI Cuando se cumple todo los requisitos contenidos en las normas 
NO Cuando no se cumple ningún de los requisitos contenidos en la normas 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°  21:porcentaje de cumplimiento 




0 – 30% 
La mayoría de elementos del SSST no son aplicados. Se necesita con 
urgencia mejorar los procedimientos y 








31 - 60% 
Algunos elementos principales del sistema de seguridad no son 
aplicados. P.D. estructura orgánica formalizada y registros, medidas de 
la planificación e implementación, revisiones regulares del programa, 
involucramiento de los trabajadores. Las condiciones físicas en el lugar 
necesitan ser mejoradas para cumplir con los requisitos 
legales y normas de la empresa. 
Buena 61 - 90% 
Los principales elementos del programa de seguridad están implantados.  















































































































































En la siguiente tabla se demuestra los resultados del diagnóstico obtenido de la lista de 
verificación de la situación post de los requisitos exigidos por la norma. 
Post test 
VI: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
Indicador: Cumplimiento de la normativa 
Tabla N°  23: Resultados de la situación actual - post 
 





Se logra observar en la tabla 23 que en la empresa Transcorp S.A mediante los 8 lineamientos 
presentados en la tabla, después de la mejora sí se está cumpliendo el 100 %. Por lo tanto, se 
está viendo que se cumplen con los requisitos que se exigen y por lo tanto se ve un óptimo 




Se presenta a continuación la tabla de capacitaciones ejecutadas después de la mejora de los 
meses de Agosto, Septiembre y Octubre (Ver anexo 3) 
Post test: 
VI: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
Indicador: Capacitaciones ejecutadas 





MES SI NO 
Agosto 3 0 3 
Septiembre 2 0 2 
Octubre 2 0 2 
Total 7 0 7 








𝑥 100 = 100 
De la tabla 24, se observan el número de capacitaciones programadas durante los meses de 
Agosto a Octubre, obteniendo un resultado de cumplimiento durante los tres meses en ratios 
un 100. Lo cual se está evidenciando que las capacitaciones programadas de cada mes se 






En la siguiente tabla 25 se encuentran los datos de la empresa Transcorp S.A a las horas 
hombre total durante las 12 semanas de los 3 meses post test de Agosto a Octubre. 
Tabla N°  25: Total horas hombre 
MESES Agosto Septiembre Octubre 
N° de trabajadores 14 14 14 
Días trabajados 26 25 26 
Horas hombre diarias 8 8 8 
Total horas extras a la semana 11 14 9 
Total horas hombre a la semana 2923 2814 2921 
Fuente: Información de la empresa 2018 – Elaboración propia 
De la tabla 25 se observan los números de trabajadores que son 14, con respecto a los días 
trabajados no se están contando los días feriados, en horas hombres diarias son 8 horas de 
trabajo y total horas extras con el objetivo de obtener el total de horas hombres a la semana. 
En la tabla 26 a continuación, con los datos obtenidos de la tabla 25 de total horas hombre a 
la semana se realizan los índices de frecuencia, gravedad y accidentabilidad de los tres meses 
de (Agosto a Octubre) en la tabla siguiente: 















,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 




,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 




,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S10 1,00 342,35 3,00 1027,05 351,61 
S11 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S12 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 




Se presenta a continuación las tablas estadísticas de los Índices de frecuencia, gravedad y 
Accidentabilidad después de la Implementación de la mejora. 
 A continuación, se menciona cada uno de manera detallada: 
Post test 
VD: Índice de Accidentabilidad 
Indicador: Índice de Frecuencia por accidente de trabajo 
Tabla N°  27: Índice de Frecuencia 
 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 
 
  
Mes AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Promedio 
N° accidentes 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
57.04 
Total horas hombre 2923 2814 2921 
IF= N° accidentes x 
1000000 / Total  
Horas hombre 
0,00 0,00 0,00 342,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,35 0,00 0,00 
Fuente: Información de la empresa 2018 - Elaboración propia 
De la tabla 27 tenemos los índices de frecuencias de cada semana esto nos proyecta el número 
de accidentes que se producirán por cada un millón de horas hombre trabajadas y se obtiene 
durante el promedio de las 12 semanas de los 3 meses de Agosto, Septiembre y Octubre, 
después de la implementación de la mejora se reduce a un promedio total de 57.04 de 
accidentes. 
Esto significa un menor índice de frecuencia de accidentes y genera un óptimo mejoramiento 
después de la mejora para la empresa. También se observa en la tabla el número de accidentes 








VD: Índice de Accidentabilidad 
Indicador: Índice de Gravedad por accidente de trabajo 
Tabla N°  28: Índice de Gravedad 
 
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
 
  
Mes AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Promedio 
N° días perdidos 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 
171.12 
Total horas hombre 2923 2814 2921 
IG= N° días 
perdidos x 
1000000 / Total  
Horas hombre 
0,00 0,00 0,00 1026,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1027,05 0,00 0,00 
Fuente: Información de la empresa 2018 - Elaboración propia 
De la tabla 28 tenemos los índices de gravedad de cada semana esto nos proyecta el número 
de días perdidos que se producirán por cada un millón de horas hombre trabajadas y se 
obtiene durante el promedio de las 12 semanas de los 3 meses de Agosto, Septiembre y 
Octubre, después de la implementación de la mejora se reduce a un promedio total de 171.12. 
Esto significa un menor índice de gravedad de días perdidos y genera un óptimo 
mejoramiento después de la mejora para la empresa. También se observa en la tabla el 
número de días perdidos durante cada semana que es igual a 6 días incapacitantes en total 










VD: Índice de Accidentabilidad 
Indicador: Índice de Accidentabilidad 
 
Tabla N°  29: Índice de Accidentabilidad 
 
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
 
  
Mes AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Promedio 
Índice de 
Frecuencia 




0,00 0,00 0,00 1026,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1027,05 0,00 0,00 
I.A = IF X IG 
/1000 
0,00 0,00 0,00 351,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,61 0,00 0,00 
Fuente: Información de la empresa 2018 - Elaboración propia 
De la tabla 29 se observa que el índice de accidentabilidad nos permite analizar la relación 
entre la frecuencia y gravedad de los accidentes de cada semana dividido entre mil y se 
obtiene durante el promedio de las 12 semanas de los 3 meses de Agosto, Septiembre y 
Octubre, después de la implementación de la mejora se reduce a un promedio total de 58.56% 
es por ello que se observa un mejoramiento del índice de accidentabilidad ya que significa 










Tabla N°  30: Cuadro comparativo antes y después de los indicadores de Accidentes 
 Cuadro comparativo del antes y después de los indicadores  




































,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S2 1,00 356,00 3,00 1068,00 380,21 S2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S3 2,00 712,00 4,00 1424,00 1013,88 S3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 








,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S6 1,00 341,53 3,00 1024,59 349,93 S6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S7 1,00 341,53 3,00 1024,59 349,93 S7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 








,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S10 2,00 710,48 4,00 1420,96 1009,56 S10 1,00 342,35 3,00 1027,05 351,61 
S11 2,00 710,48 4,00 1420,96 1009,56 S11 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
S12 1,00 355,24 3,00 1065,72 378,59 S12 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Total 12 4224.79 30 10541.41 5221.8 Total 2 684.46 6 2053.39 702.73 
Fuente: Información de la empresa 2018 - Elaboración propia 
Se analizan los cuadros comparativos de las 12 semanas pre test de los meses de Abril a Junio y  12 semanas post test de los 




2.7.5 Análisis Económico Financiero 
Se explica el detalle económico financiero, de los gastos que implica la implementación del 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional durante los meses de Agosto a octubre 2018. 
Asimismo, también se analizará la relación del costo – beneficio que implica el desarrollo 
del proyecto de mejora. 
Tabla N°  31: Inversión de implementar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
General Descripción Cantidad P.U. Total 
EPP 
Casco 5 S/ 23.00 S/ 115.00 
Lentes  5 S/ 7.00 S/ 35.00 
Tapones 5 S/ 2.00 S/ 10.00 
Guantes 5 S/ 10.00 S/ 50.00 
Botas 5 S/ 45.00 S/ 225.00 
Señales 
Prohibición 2 S/ 2.00 S/ 4.00 
Extintor 2 S/ 2.00 S/ 4.00 
Obligación 2 S/ 2.00 S/ 4.00 
Información 1 S/ 3.00 S/ 3.00 
Capacitaciones Temas de SSO 12 S/ 20.00 S/ 240.00 
Equipo de 
seguridad 
Extintores PQS 1 S/ 100.00 S/ 100.00 
Botiquín 1 S/ 110.00 S/ 110.00 
Línea de vida 2 S/ 150.00 S/ 300.00 
Conos 2 S/ 20.00 S/ 40.00 
    S/ 1,240.00 
Fuente: elaboración propia. 
La Implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional nos permitirá reducir los 
accidentes y los riesgos en el trabajo que puedan suscitarse por falta de medidas de control, 


















Abril 4 46 3.87 S/ 178.02 
Mayo 3 55 3.87 S/ 212.85 
Junio 5 57 3.87 S/ 220.59 
TOTAL 12 158 11.61 S/ 611.46 
Fuente: elaboración propia
 
Tabla N°  33: Multas por incumplimiento del Plan de Seguridad 
Infracción UIT Multas Costo 
Leve 0.23*UIT 2 S/ 1,909.00 
Grave       
Muy grave       
TOTAL     S/ 1,909.00 
Fuente: elaboración propia. 











Agosto 1 32 3.87 S/ 123.84 
Setiembre 0 0 3.87 S/ 0.00 
Octubre 1 32 3.87 S/ 123.84 
TOTAL 2 64 19.5 S/ 247.68 
Fuente: elaboración propia. 
De lo observado de las tablas de los gastos que incurre la empresa por no aplicar el Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional se obtiene un total de: 




Con la implementación del PSSO el gasto total se reducirá en: 
Beneficio de la implementación del PSSO: S/. 2520.46 – S/. 247.68 que es igual a S/. 
2272.78 
Análisis del Costo Beneficio 
Con la Implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa 
TRANSCORP, se logró reducir los accidentes de trabajo y como consecuencia se obtuvo 
beneficios en costos reducibles. 
El resultado de Costo-Beneficio se interpreta de la siguiente manera: 











B/C>1 B/C=1 B/C<1 
Fuente: elaboración propia. 
Beneficio obtenido = S/. 2272.78 
Costo total de la inversión = S/. 1240.00 
Del cual se obtendrá una relación de: 
                                                  Costo Beneficio = 22272.78/1240.00 
                                                              Costo Beneficio = 1.79 
El valor del costo-beneficio al ser mayor que uno, nos indica que el valor de los beneficios 
es mayor a los costos de inversión del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional por lo que es 
factible y aceptado la aplicación del plan debido que existen beneficios. 
El valor de beneficio costo al ser 1.79, se afirma que por cada unidad monetaria invertida se 
tendrá un retorno de capital invertido y una ganancia de 0.79, por lo que la aplicación del 




Cálculo del Valor Neto y la Tasa Interna de Retorno 
El VAN (Valor Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno), son indicadores de la evaluación 
del plan a aplicar, el cual permitirá tomar la decisión de invertir o no en la mejora planteada, 
en base a sus beneficios y costos que ofrece la aplicación del Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Representando el VAN, el valor futuro que recibirá la aplicación del plan en los diferentes 
períodos, recuperando los costos. Para este caso el tipo de período será 6 meses. 
Tabla N°  36: Cálculo del VAR y TIR 




















                
Gastos de accidentes 
pre   611.46 611.46 611.46 611.46 611.46 611.46 
Gastos de accidentes 
post   247.68 247.68 247.68 247.68 247.68 247.68 
         
Flujo de efectivo neto -1240 363.78 363.78 363.78 363.78 363.78 363.78 
              
VAN 493.97           
TIR 19%           
i 0.07            
 
Fuente: elaboración propia. 
Como se observa el valor del VAN es positivo demostrando que el proyecto es factible, con 
un valor de TIR (19%) valor es positivo y mayor al interés (0.07) por lo que queda 



























3.1    Análisis Descriptivo 
Primero se realiza un análisis descriptivo de la Variable independiente para determinar los 
resultados expuestos de la presente investigación 
 
VI: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
Indicador: Capacitaciones ejecutadas 
Tabla N°  37: Capacitaciones ejecutadas 
 
PRETEST POSTEST 
Capacitaciones ejecutadas Capacitaciones ejecutadas 
20% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura: Cumplimiento de capacitaciones 
En la tabla 37, se demuestra la comparación de evaluación de capacitaciones ejecutadas, antes 
y después de la Implementación de la mejora. Así mismo en la pre test se obtuvo un total de 
20 capacitaciones ejecutadas y en la pos test después de la mejora se obtuvo un total de 100 
capacitaciones ejecutadas con, lo cual representa el incremento de capacitaciones ejecutadas 















VI: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
Indicador: Cumplimiento de la normativa 
Tabla N°  38:Cumplimiento de la normativa 
 
PRETEST POSTEST 
Cumplimiento de la normativa Cumplimiento de la normativa 
22.9% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura: Elaboración propia 
En la tabla 38, se demuestra la comparación de medias de la evaluación de Cumplimiento 
legal de requisitos, antes y después de la implementación de la mejora. Así mismo en la pre 
test se obtuvo un total de 22,9% de cumplimiento legal de requisitos y en la pos test después 
de la mejora se obtuvo un total de 100% cumplimiento legal de requisitos con, lo cual 
representa el incremento de cumplimiento legal de requisitos cumplidos luego de la mejora. 
Segundo se realiza un análisis descriptivo de la Variable dependiente para determinar los 




















VD: Índice de Accidentabilidad 
Indicador: Índice de frecuencia por accidentes de trabajo 
Tabla N°  39: Índice de frecuencia por accidentes 
 
PRETEST POSTEST 
Índice de frecuencia por accidente Índice de frecuencia por accidentes 
352.07 57.04 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura: Elaboración propia 
 
En la tabla 39, se demuestra la comparación del Índice de frecuencia de accidentes, antes y 
después de la implementación de la mejora. Así mismo en la pre test se obtuvo un total de 
352,07 que se producen por cada un millón de horas hombre trabajadas durante el promedio 
de las 12 semanas pre test de los 3 meses de Abril a Junio de Índice de frecuencia de 
accidentes y el promedio de las 12 semanas pos test de los 3 meses de Agosto a Octubre 
después de la mejora donde se obtuvo un total de 57,04 por cada un millón de horas hombre 
trabajadas de Índice frecuencia de accidentes, lo cual representa que hay una reducción  de 



















VD: Índice de Accidentabilidad 
Indicador: Índice de gravedad por accidentes de trabajo 
Tabla N°  40: Índice de gravedad por accidentes 
 
PRETEST POSTEST 
Índice de frecuencia por accidente Índice de frecuencia por accidentes 
878.45 171.12 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura: Elaboración propia 
 
En la tabla 40, se demuestra la comparación del Índice de gravedad de accidentes, antes y 
después de la implementación de la mejora. Así mismo en la pre test se obtuvo un total de 
878,45 por cada un millón de horas hombre trabajadas durante el promedio de las 12 semanas 
pre test de los 3 meses de Abril a Junio de Índice de gravedad  de accidentes y el promedio 
de las 12 semanas en la pos test de los 3 meses de Agosto a Octubre después de la mejora se 
obtuvo un total de 171,12 por cada un millón de horas hombre trabajadas de Índice gravedad 
de accidentes,  lo cual representa que hay una reducción  de los “n° de días perdidos” del 



















VD: Índice de Accidentabilidad 
Indicador: Índice de Accidentabilidad 
Tabla N°  41: Índice de accidentabilidad 
 
PRETEST POSTEST 
Índice de accidentabilidad Índice de accidentabilidad 
435.15 58.56 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura: Elaboración propia 
De la tabla 41 de los resultados obtenidos se determina que la “Implementación de un plan 
de seguridad y Salud Ocupacional” reduce el Índice de accidentabilidad que estaba existiendo 
en el área del almacén donde antes de su “Implementación de un plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional” durante las 12 semanas de los 3 meses de Abril, Mayo y Junio era 435,15 por 
cada un millón de horas hombre trabajas y después de la “Implementación de un plan de 
seguridad y Salud Ocupacional” durante las 12 semanas de los 3 meses de Agosto, 
Septiembre y Octubre es 58,56% por cada un millón de horas hombre trabajadas con lo cual 


















3.2 Análisis Inferencial 
3.2.1 Análisis de la Hipótesis General 
3.2.2 Prueba de normalidad 
En la presente tabla se está aplicando la prueba de normalidad con la finalidad de determinar 
si la naturaleza de los datos demostrados son paramétricos o no paramétricos. 
Tabla N°  42: Prueba de normalidad Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Accidentabilidad_Pretest ,307 12 ,003 ,810 12 ,012 
Accidentabilidad_Postest ,499 12 ,000 ,465 12 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
De la tabla 42 se demuestra que la significancia de n° de Índice de Accidentabilidad en la pre 
test es 0,012 y post test es 0,000. Mediante lo cual los datos de la muestra en el pre test y post 
test no son paramétricos. 
3.2.3 Contrastación de hipótesis 
3.2.4 Hipótesis  
Ho: La Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el Índice 
de accidentabilidad en el área de almacén en la empresa Transcorp S.A, Chorrillos 2018 
Ha: La Implementación de un Plan de Seguridad y Salud ocupacional reduce el Índice de 
accidentabilidad en el área de almacén en la empresa Transcorp S.A, Chorrillos 2018   
Regla de decisión 
Ho: μpa ≥ 0.05 








Tabla N°  43: Comparación de medias de Índice de Accidentabilidad antes y después con Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desv. 
Desviación 
Mínimo Máximo 
Accidentabilidad_Pretest 12 435,1500 380,65874 ,00 1013,88 
Accidentabilidad_Postest 12 58,5608 136,76868 ,00 351,61 
 Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
De la tabla 43 se demuestra que hay una diferencia en la media de Índice de accidentabilidad 
pre test y post test luego de la Implementación de un plan con respecto a Seguridad y Salud 
Ocupacional, se demuestra que el número de accidentes se ha disminuido de 435,1500 a 
58,5608. 










Sig. asintótica(bilateral) ,016 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
En la tabla 44 se demuestra que el valor de significancia de Índice de Accidentabilidad pre 
test y post test es de 0,16. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 








3.3 Análisis Inferencial 
3.3.1 Análisis de la Hipótesis Especifica 1 
3.3.2  Prueba de normalidad 
En la presente tabla se está aplicando la prueba de normalidad con la finalidad de comprobar 
si los datos de la pre test y post test de los datos demostrados son paramétricos o no 
paramétricos procediendo al análisis de la normalidad de la tabla estadística de Shapiro Wilk. 
Tabla N°  45: Prueba de normalidad Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Frecuencia_Pretest ,244 12 ,047 ,837 12 ,025 
Frecuencia_Postest ,499 12 ,000 ,465 12 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
De la tabla 45 se demuestra que la significancia de n° de Índice de Frecuencia de accidentes 
en la pre test es 0,025 y post test 0,000.  Mediante lo cual los datos de la muestra en el pre 
test no es paramétrico y en la post test no es paramétrico y se asume que el análisis para la 
contratación de la hipótesis es el uso estadística de Wilcoxon.  
3.3.3 Contrastación de hipótesis 
3.3.4 Hipótesis 
Ho: La Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el Índice 
de frecuencia de accidentes en el Área de Almacén en la empresa Transcorp S.A, Chorrillos, 
2018. 
Ha: La Implementación de un Plan de Seguridad y Salud ocupacional reduce el Índice de 
frecuencia de accidentes en el Área de Almacén en la empresa Transcorp S.A, Chorrillos 
2018. 
Regla de decisión 
Ho: μpa ≥ 0.05 





Tabla N°  46: Comparación de medias del Índice de Frecuencia de Accidentes antes y después con 
Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desv. 
Desviación 
Mínimo Máximo 
Frecuencia_Pretest 12 352,0658 262,62644 ,00 712,00 
Frecuencia_Postest 12 57,0383 133,21286 ,00 342,35 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
De la tabla 46 se demuestra que hay una diferencia en la media de n° de Índice de Frecuencia 
de accidentes pre test y post test luego de la Implementación de un plan con respecto a 
Seguridad y Salud Ocupacional, se demuestra que el número accidentes se ha disminuido de 
352,07 a 57,04 por lo tanto se acepta que se reduce los accidentes laborales. 
 










Sig. asintótica(bilateral) ,016 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
De la tabla 47 se demuestra que el valor de significancia de Índice de Frecuencia de 
accidentes pre test y post test es de 0,016. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la Implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional que reduce el indicé de 




3.4 Análisis Inferencial 
3.4.1 Análisis de la Hipótesis especifica 2 
3.4.2 Prueba de normalidad 
Se está aplicando la prueba de normalidad con la finalidad de determinar si la naturaleza de 
los datos demostrados son paramétricos o no paramétricos. 
Tabla N°  48: Prueba de normalidad Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gravedad_Pretest ,354 12 ,000 ,757 12 ,003 
Gravedad_Postest ,499 12 ,000 ,465 12 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
De la tabla 48 se demuestra que la significancia de n° de indicé de Gravedad de accidentes 
en la pre test es 0,003 y post test 0,000, demostrando que el n° de Gravedad de accidentes de 
antes es menor que 0.05. Se nombra mediante lo cual que los datos de la muestra en la pre 
test no es paramétrico y en la post test también no es paramétrico y se asume que el análisis 
para la contratación de la hipótesis es el uso estadística de wilcoxon.  
3.4.3 Contrastación de hipótesis 
3.4.4 Hipótesis especifico 
Ho: La implementación de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el Índice 
de gravedad de accidentes en el área de almacén en la empresa Transcorp S.A, Chorrillos 
2018 
Ha: La implementación de un plan de Seguridad y Salud ocupacional reduce el Índice de 
gravedad de accidentes en el área de almacén en la empresa Transcorp S.A, Chorrillos 2018   
Regla de decisión 
Ho: μpa ≥ 0.05 






Tabla N°  49: Comparación de medias del índice de Gravedad de accidentes antes y después con 
Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desv. 
Desviación 
Mínimo Máximo 
Gravedad_Pretest 12 878,4508 553,68857 ,00 1424,00 
Gravedad_Postest 12 171,1158 399,64052 ,00 1027,05 
           Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
De la tabla 49 se demuestra que hay una diferencia en la media de índice de Gravedad de 
accidentes pre test y post test luego de la Implementación de un plan con respecto a Seguridad 
y Salud Ocupacional, se demuestra que el número de índice de Gravedad de accidentes se ha 
disminuido de 878,45 a 171,12. 
 










Sig. asintótica(bilateral) ,021 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
De la tabla 50 se demuestra que el valor de significancia de índice de Gravedad de accidentes 
pre test y post test es de 0,21. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la aplicación 





























Mediante la “Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional” se ha logrado 
reducir la accidentabilidad en el área de almacén en la empresa Trasncorp mediante la 
Política de SSO, Plan de contingencia, IPER, inspecciones internas, procedimientos de 
trabajo, capacitaciones, registro de accidentes y un Plan de SSO. 
Por otro lado, se realiza la analización y discusión de los accidentes como por otra parte 
también se analizan el índice de frecuencia de accidentes y gravedad de accidentes. 
Por lo que se menciona con respecto a la accidentabilidad antes de la “Implementación de un 
plan de seguridad y salud ocupacional” se tuvo una media de 435,15 y después de la 
Implementación se obtuvo 58,56 según lo dado se afirma con la presente tesis de Jihuaña.E, 
(2015) en su investigación “Implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
para reducir el índice de accidentabilidad en la empresa JAHESA S.A Lima. Año 2015” se 
logró reducir la accidentabilidad de” 345,60 a 45,20”. 
Por otro lado con respecto al índice de frecuencia de accidentes se obtuvo que antes de 
“Implementar un plan de seguridad y salud ocupacional” se tuvo una media de  352,07 y 
después de la implementación se obtuvo 57,04 según lo dado se afirma con la presente tesis 
de Cercado A. (2016), en su investigación “Propuesta de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para administrar peligros y riesgos en las operaciones de la empresa San Antonio 
SAC.” se logró reducir el índice de frecuencia de accidentes de “254,40 a 50,30” 
El índice de gravedad de accidentes antes de la “Implementación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional” se tuvo una media de 878, 45 y después de la implementación se obtuvo 
171,12 según lo dado se afirma con la presente tesis de Molina H. (2015), en su investigación 
“Programa de seguridad e higiene industrial, como medio para prevenir accidentes en la 
empresa azucarera ingenio la unión, S.A en el municipio de Santa lucia cotzumalguapa” se 





























 De los resultados obtenidos se determina que la Implementación de un plan de 
seguridad y Salud Ocupacional reduce el Índice de accidentabilidad que estaba 
existiendo en el área del almacén donde antes de su “Implementación de un plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional” durante las 12 semanas de los 3 meses de Abril, 
Mayo y Junio era 435,15 por cada un millón de horas hombre trabajadas  y después 
de la “Implementación de un plan de seguridad y Salud Ocupacional” durante las 12 
semanas de los 3 meses de Agosto, Septiembre y Octubre es 58,56 por cada millón 
de horas hombre trabajadas con lo cual se confirma que hay un óptimo mejoramiento 
y reducción en el Índice de accidentabilidad del 86.54% como se puede apreciar en 
la tabla 15 pre test y tabla 29 post test.  
 De los resultados obtenidos se determina que la Implementación de un plan de 
seguridad y Salud Ocupacional reduce el Índice de frecuencia de accidentes que 
estaban existiendo en el área del almacén donde antes de su Implementación de un 
plan de seguridad y Salud ocupacional durante el promedio de las 12 semanas de los 
3 meses de Abril, Mayo y Junio era 352,07 por cada un millón de horas hombre 
trabajadas y después de la “Implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
ocupacional” durante  el promedio de las 12 semanas de los 3 meses de Agosto, 
Septiembre y Octubre es 57,04 por cada un millón de horas hombre trabajadas con lo 
cual se confirma que hay un óptimo mejoramiento y reducción de los “accidentes” 
del Índice de frecuencia del 83.79% como se puede apreciar en la tabla 13 pre test y 
tabla 27 post test. 
 De los resultados obtenidos se determina que la “Implementación de un plan de 
seguridad y Salud Ocupacional” reduce el Índice de gravedad de accidentes que 
estaban existiendo en el área del almacén donde antes de su “Implementación de un 
plan de seguridad y Salud ocupacional” durante el promedio de las 12 semanas de los 
3 meses de Abril, Mayo y Junio era 878,45 por cada un millón de horas hombre 
trabajadas y después de la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
ocupacional durante el promedio de las 12 semanas de los 3 meses de Agosto, 
Septiembre y Octubre es 171,12 por cada un millón de horas hombre trabajadas con 




perdidos del Índice de gravedad del 80,52% como se puede apreciar en la tabla 14 















































 Para un adecuado mejoramiento continuo de seguridad y salud ocupacional se debe 
realizar con transparencia la validación y análisis de los peligros presentes con sus 
respectivos niveles de riesgos que se puedan presentar en el área del almacén de la 
empresa para disminuir el índice de accidentabilidad, mediante la finalidad de 
mantener actualizadas las medidas preventivas y correctivas respectivas y poder 
emitir estos problemas en el área del almacén. 
 
 Designar un personal altamente capacitado y calificado en tema de seguridad y salud 
en el trabajo con el propósito que se establezcan para reducir el Índice de frecuencia 
de accidentes, por consiguiente se debe incidir en el constante aprendizaje y 
entrenamiento del personal realizando cursos y capacitaciones .Por otro lado también 
el supervisor tiene que estar inspeccionando el área del almacén, semanalmente para 
que se pueda identificar a tiempo e ir corrigiendo los problemas que puedan suscitar 
en el área del almacén. 
 
 
 Para procedimiento y el análisis del IPER debe ser realizado por personal altanamente 
calificado y además capacitado con respecto a los temas de seguridad y salud en el 
trabajo, para así mismo reducir el “Índice de gravedad “por consecuencia se obtendrá 
se con claridad la estimación de los niveles de riesgos para así mismo poder analizar, 
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Anexo 2:Cronograma de capacitaciones 2018 
  
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 
FECHA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
N° TEMA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Política y conceptos básicos de 
Seguridad Industrial                                                          
2 Factores de riesgos laborales                                                         
3 
Investigación de accidentes e 
incidentes y planes de mejora                                                         
4 
Manejo, almacenamiento y 
disposición final de desechos                                                         
5 Orden y limpieza                                                         
6 
Formación y entrenamiento de 
brigada de primeros auxilios                                                         
7 Plan de emergencia                                                         
8 
Uso, cuidado, mantenimiento 
del EPP                                                         
9 
Forma segura de 
almacenamiento                                                         
10 
Disposiciones básicas durante 
un sismo                                                         
11 Manejo de extintores                                                         
12 
Identificación, evaluación y 
control de los riesgos                                                         










FECHA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
N° ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Revisión del medio ambiente de trabajo                         
2 Inspección del área de Almacén                         
3 Auditorias de permisos de Trabajo                         
4 Inspección de EPPS                         
5 Inspección de Extintores                         
6 Inspección de Herramientas                         
7 Inspección de Equipos                         
8 Isnpección de Orden y Limpieza                         
9 Inspecciones de vehiculos                         
10 Inspecciones de preuso vehicular                         
11 
Inspecciones internas de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio ambiente                         
 








































































Anexo 6: Inspección de Extintores de Emergencia 
 









Anexo 7: Inspección de orden y Limpieza 
 






































Anexo 10:Politica de Seguridad y Salud en el trabajo 
 












































































































































































Anexo 15: Juicio de experto 
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